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. Los días 24 ,28 y 2*«etoasado mes de Noviembre, . »es exctusivas de nwesfrro soator< pero los trabajadores de 
huelga del sector. . . . . . . . . . . , . , . . ' . ^tod referente a otros aspectos.como son: , . 
^ _ Cent ros representativos por su número de alumnos' y ;> . p • „a} El proyecto de presupuestos de Estado dedicado 
que n o la secundaron fueron f Montesión y Madre Alberta. ala Educackinriara 138ÜS; ya¡ que To que Tía previsto Ta Ad-Q*&í*m!*im^ nábiÍBtiaC<^-e»*oUlf»m>li' tiawafktom^ paca l l eva r a cabt» 
•porciento.-
San Francisco estuvo en huelga el dfa 21 y se retiró el 
28 y el 29 ante la propuesta de la Junta Directiva de la Aso-
ciación de padres, de q u e los trabajadores verían aumentado 
su sueldo, si los padres aceptaban que se les subiesen las 
cuotas q u é pagaban. Lógicamente los padres no estuvieron 
de acuerdo en pagar más , con lo q u e los compañeros que se 
retiraron de la huelga no han visto el aumento. 
Las reivindicaciones de la huelga de los días 21, 28 y 
29 eran las s iguientes: 
1) C u m p l i m i e n t o de l Art. 124 de la L e y Genera l de 
E d u c a c i ó n r e l a t i v o a la e q u i p a r a c i ó n salarial y l a b o r a l c o n 
los t raba jadores de la Enseñanza Esta ta l , t a l c o m o se p u b l i -
ca e n el B . O . E . de l 6 de agosto de 1970. D i c h a e q u i p a r a c i ó n 
d e b í a ponerse en p r á c t i c a a p a r t i r d e l año 1980. 
2) E x i g e n c i a de l Plus de I n s u l a r i d a d f i r m a d o p o r la re -
p resen tac ión de los t raba jadores c o n l a p a r t e empresar ia l el 
d í a 23 de f e b r e r o de 1979, c o n e l aval d e l en tonces m i n i s t r o 
de E d u c a c i ó n y Cienc ia y a c t u a l m e n t e p r i m e r d i p u t a d o de 
U C D , p o r las Islas Baleares, Sr. I ñ i g o Cavero. 
. Estos.son los p u n t o s q u e presentamos a De legac ión de 
T r a b a j o , en la s o l i c i t u d de huelga , p o r ser las r e i v i n d i c a c i o -
tosdas las-mejore» previste* en la ísey General de Educación. 
"« • ' b) El Estatuto del Trabajador, por considerar que es 
claramente recesivo para los intereses de cualquier trabaja-
dor. Durante los días que duró la movilización, los trabaja-
dores-en huelga, estuvieron reunidos en Asamblea Perma-
nente, llevando a cabo las siguientes actividades: 
— D f a 21. Una comisión elegida en la asamblea, se en-
trevistó con el Consell y con la Delegada del MEC. Esta u n a 
vez más ( y seguramente no por última) nos demostró su es-
caso conocimiento y su indiferencia ante la problemática 
del sector. A l igual que su ineficacia para intentar buscar so-
luciones. 
— D í a 28. L a Asamblea de Trabajadores en huelga p r o -
pone q u e se e n v í e n telegramas a Juan Carlos, Adolfo Suá-
rez, Otero Novas e Iñigo Cavero, para informar y e x i g i r so-
luciones. 
U n a c o m i s i ó n se e n t r e v i s t ó c o n el De legado de T r a b a -
j o . Esta c o m i s i ó n es tuvo a c o m p a ñ a d a p o r representantes de 
las Asoc iac iones de Padres los cent ros de San Pedro , San 
Rafae l y San V i c e n t e de Paúl de la So ledad . E l delegado nos 
reca lcó que la persona q u e p r o m e t i ó y a n o está en el M i n i s -
t e r i o de E d u c a c i ó n . Palabras suyas f u e r o n : ' N o m e gusta 
Informació sector Formació Professional 
L a F o r m a c i ó Profess ional segueix 
essent e l n ive l l més descuidat per p a r t 
de l M i n i s t e r i d ' E d u c a c i ó . C u l p a nos-
t r a ? L a resposta a aquesta p r e g u n t a 
l ' o b t e n d r e m si ana l i l zam els p r o b l e -
mes q u e , a hores d 'ara , t e n i m en el 
n o s t r e sector , i els c o m p a r a m a m b la 
s i tuac ió c o r r e s p o n e n t a l 'a l t re n i v e l l 
de l ' E n s e n y a m e n t M i t j à , e l B U P . 
A q u e s t s són els més urgents : 
1 . — Dues escoles de F.P. de M a l l o r -
ca el cent re de l P o l í g o n de L l e v a n t 
de C i u t a t i el cen t re de Sa Pob la , t res 
mesos desprès de l c o m e n ç a m e n t o f i -
c ia l de l curs , es t r o b e n encara sense 
classes p ràc t iques de l a m a j o r i a de 
b r a n q u e s , p e r q u è els ta l lers n o t e n e n n i 
ei m a t e r i a l n i les ins ta l · l ac ions necessà-
r ies. 
L a s i tuac ió és més greu si t e n i m en 
c o m p t e q u e , per u n a f a l t a t o t a l de p la -
n i f i c a c i ó de l M i n i s t e r i , al cen t re de 
C i u t a t s 'hagut de s u p r i m i r per enguany 
u n a b r a n c a , la d ' A r t s G r à f i q u e s , i que 
m o l t p r o b a b l e m e n t els que es tud ien 
Per ruquer ia i Es tè t ica , San i tà r ia i I n -
f o r m à t i c a acabaran el curs sense haver 
t e n g u t una sola classe p r à c t i c a en el de-
gudes c o n d i c i o n s 
2.— Els professors c o n t r a c t a t s , q u e ' 
h a n de rebre el seu sou de l P a t r o n a t de 
F P i n o del M i n i s t e r i d ' E d u c a c i ó , enca-
ra no h a n c o b r a t u n a pesseta, n i saben 
da ta c o n c r e t a de q u a n h o f a r a n . D'a l -
t r a b a n d a , els h i hav ien p r o m è s q u e 
d i a 1 de Gener passarien a i n t e r i n s , i 
n o h o h a n f e t , perquè e l Par lament no 
h a aprova t encara la c o r r e s p o n e n t l l e i 
d ' a m p l i a c i ó de p lan t i l l es . 
3.— N o ens paguen les t u t o r i e s . 
S e m b l a q u e , per aquest c o n c e p t e , h i ha 
hagut u n a d i s t r i b u c i ó á n i v e l l n a c i o n a l , 
i a les I l les d 'aquesta l o t e r i a ens h a n 
t o c a t només 9 2 t u t o r i e s q u a n e n t r e 
t o t s els centres h i ha 128 t u t o r s . M a l -
grat certes promeses de n o r m a l i t z a c i ó 
d 'aquest p u n t a p a r t i r del 1 de Febrer , 
pensam q u e ben aviat h a u r e m de pas-
sar a l 'acció . 
4 . - La s i tuac ió dels mestres de ta -
l le r és encara més sagnant. Segueixen 
c o b r a n t el c o e f i c i e n t 6, la q u a l cosa els 
suposa una d i f e r è n c i a m o l t no tab le de 
sou respecte als professors de t e o r i a , 
pe r u n m a t e i x n o m b r e d 'hores de fe i -
na . E n el m o m e n t de fer aquest re-
s u m , h i ha u n a vaga nac iona l de mes-
t res de ta l le r , r e i v i n d i c a n t passar al 
c o e f i c i e n t 8. 
L a p r o b l e m à t i c a üns a q u í r e f l e c t i d a 
n o és, n i de m o l t , exhaus t iva . H e m res-
senyat t a n sols aquelles s i tuac ions c o n -
f l i c t i v e s més coentes en aquests m o -
m e n t s , q u e a f o r ç a de t r o b a r - n o s - h i ca-
da curs , c o r r e m el p e r i l l de c o m e n ç a r 
a c o n s i d e r a r l e s c o m a n o r m a l s i n o po -
sem els m i t j a n s necessaris per a rcso l -
dre- les. 
Resum legislatiu del B.O.E. 
16-X 0. 30-IX publicando lista única aprobados y nombramiento 
de funcionarios interinos en práctica del cuerpo de catedráticos a los 
opositores/79. 
18-X 0. de 25-IX publicando lista aprobados y nombramiento in-
terinos en prácticas de lengua y literatura catalana a opositores (o 
agregados) de 1979. 
31-X 0. de 28-lX poniendo en funcionamiento el INB núm. 2 
d'Eivissa para este curso. 
1-X RD 2245/79, de 7-IX, sobre transferencias de competencias 
al CGI de Baleares en materias de actividades molestas, insalubres, 
nocivas y peligrosas, urbanismo, agricultura, ferias interiores, turis-
mo, transporte y administración local. 
2-X O. de 24-IX resolviendo concurso traslados de cátedras en 
INB. 
3-X O P Congreso Diputados publicando acuerdo convalidación 
RD 12/79, de 3 -V I I I , sobre suspensión aplicación trienios interinos 
a funcionarios. 
0 . de 20-IX nombramiento funcionarios de carrera agregados a 
los opositores 1978. 
Resolución publicando lista definitiva aspirantes a oposiciones 
agregados Psicología General Facultad de F y L de Palma (figura Al-
fredo Gómez Barnusell). 
6-X Ley 19/79 de 3-X regulando conocimiento ordenamiento 
constitucional en Bachillerato y FP del 1er. grado. 
Ley 13/79 de 2-X sobre concesión varios créditos extraordinarios 
por importe de 253.636.000 ptas. para subvenciones centros no es-
tatales de BUP y COU, procedentes antiguas filiales. 
Ley 17/79, de 2-X, sobre concesión varios suplementos de crédi-
tos por 2.855.516.374 ptas. para contratación de personal asimilado 
a diversos cuerpos docentes, así como otro personal administrativo 
y laboral durante meses de septiembre a diciembre de 1978. 
8-X RD 2314/79 de 14-VI I I , de creación del INB mix to de Arta, 
que entrará en funcionamiento ei curso de 1980-81. 
RD 2326/79 de 14-VII I declarando de interés social el proyecto 
de las obras de construcción del centro docente "La Salle" sito en 
Alayor (Menorca). 
10-X O. 20-XI publicación definitiva circunstanciada de los fun-
cionarios de carrera del cuerpo de catedráticos de INB, referida a 24 
de mayo 1978. 
O. de i-X nombrando profesores numerarios de Escuelas de Maes-
t r í a Industrial en vir tud de oposición restringida. 
11-X RD 2343/79 de 5-X fi jando el nuevo salario interprofesio-
nal. 
12-X O. de 25-IX nombrando funcionarios del Cuerpo de Cate-
dráticos de Bachillerato a los agregados que han accedido en vir tud 
de concurso de méritos convocados por orden de 18-X-78. 
13-X O. de 25-IX publicando lista única aprobados opositores 
"Lengua y literatura catalana" nombrándoles funcionarios interi-
nos en prácticas. 
15-X O. 1-X nombrando maestros de taller de Maestría Indus-
trial en vir tud oposiciones restringidas. 
O. de 5-X publicando lista única aprobados en expectativa y en 
reserva del Cuerpo agregados de Bachillerato por oposiciones 1979. 
17-XI O. 12-VIII-79 por la cual se cesa el centro de no estatal de 
EGB (Progreso). 
23-XI RD 2663/79 de 26-X por el que se crean dos centros de 
EGB en Baleares: Blanca Dona y Mahón. 
21-XI , 21-XI lista de profesores aprobados en el concurso oposi-
ción 1979 (corrección errores). 
12-XI construcción de unidades de EGB en Son Ximelis y La Vi-
leta. 
11-X II O. del 7-XI-79 por la que se nombra el tribunal que ha de 
juzgar el concurso oposición para proveer una plaza de profesor 
agregado de Gramática General y Crítica Literaria. 
O. 12-XI-79 idem. de Historia Contemporánea Universal y de Es-
paña. 
O. 21-XI-79 ¡de. de Etica y Sociología. 
que me tomen el pelo", refirió «dos* a las peomesasde- utico 
^ Cavero. Matizó
 kqugjéra^rru^unj^t^m^j¡o^pc^^-eeo-
nómico.' A, t í tu lo personal nós díjo quecomo p$H $^£f§gg£*r 
lia no aprobaba l a huelga .y que si queremos .'equiparación, 
Kagamo6 oposiciones'.... (tomamos riota' àir-ta gentilidad, 
pues no se nos habia ocurrido). > " « w w ^ f W ' * - * - -
— D í a 29 . Nos en tic vis tamos con e l Alcalde, le pedi-. 
m o a que el A y u n t a m i e n t o se defina en e l s e n t i d o de solici-
t a r e l Plus y q u e se i n c l u y a en el o r d e n de l d í a de u n Pleno 
M u n i c i p a l . E l A lca lde acepta a c o m p a ñ a r n o s a u n a ent rev is ta 
con e l G o b e r n a d o r .
 v 
E n todas las entrevistas h u b o c o n c e n t r a c i ó n en l a 
cal le , de los t rabajadores en huelga . 
Otras act iv idades q u e s iguieron a los dfas de l a huelga 
f u e r o n : ent rev is ta c o n el G o b e r n a d o r C i v i l y ent rev is ta en 
M a d r i d c o n un representante de l M i n i s t e r i o de E d u c a c i ó n . 
L a Asamblea de Traba jadores en Huelga , e l ú l t i m o 
d f a , va lo ró c o m o m u y p o s i t i v a la huelga l levada a c a b o , 
pues ha servido para d e m o s t r a r a la p a t r o n a l que somos ca-
paces de m o v i l i z a r n o s p o r nuest ros p r o b l e m a s . S i n d u d a al-
guna el precedente de esta huelga t e n d r á su peso a n u e s t r o 
favor a la h o r a de empezar las negociaciones de l p r ó x i m o 
C o n v e n i o C o l e c t i v o Prov inc ia l , q u e hará necesaria de n u e v o 
la m o v i l i z a c i ó n del sector cara al avance hacia unas c o n d i -
c iones m í n i m a m e n t e dignas de t raba jo . 
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